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Rechtsgeschichte (Rg). Zeitschrift des Max-Planck-Instituts fur europäische 
Rechtsgeschichte, hg. v. Mar ie The res Fögen , Band 1. Klostermann, Frankfurt 
am Main 2002. 310 S., zahlr. Abb. im Text 
Den Abonnenten von lus Commune wurde in Nachfolge des oben S. 349-351 
besprochenen 28. Bandes (2001) kommentarlos die hiermit angezeigte Zeitschrift 
als aliud zugesandt. Den Gepflogenheiten der Savigny Zeitschrift entsprechend 
(s. S. 429) wird auch der Inhalt dieses Periodicums nicht weiter angezeigt. Die te r 
Simon und Michae l S to l l e i s , den Herausgebern von lus Commune, sei an 
dieser Stelle für die jahrelange Zusammenarbeit gedankt. 
G. Th. 
